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To the Honorable Senate and House of Representatives.
In accordance with the provisions of section 46, chapter 35
of the General Laws, there is herewith transmitted a report
of my predecessor in office, Mr. William D. T. Trefry, This
report was prepared under the immediate direction of Mr.
Theodore M. Waddell, Director of Accounts. It shows tabu-
lar statements of returns made by the several county officials
of their receipts and expenditures for the financial year
ending Dec. 31, 1920.
Respectfully submitted.
HEXRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
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REPORT ON THE STATISTICS OF COUNTY
FINANCES.
Mr. Henry F. Long, Commissioner of Corporations and Taxation, State
House, Boston.
Sir: — I submit herewith a report on the Statistics of
County Finances for the year ending Dec. 31, 1920.
The statute requires that an examination be made, at
least once a year, of the several county offices responsible
for the collection or disbursement of public funds. There
are 312 such offices, and the books and accounts in these
offices have been examined and statements concerning the
examinations have been filed with the Division of Accounts.
The amount of money which must be checked has increased
over the previous year by nearly 15 per cent.
The business of the inferior courts, the examination of
whose accounts comprises the major part of our work, is
seemingly lighter, but the amount of money handled has in-
creased approximately 18 per cent, this increase showing in
the latter half of the year.
There are 102 probation officers in the State, who han-
dled money amounting to more than $1,120,000 during the
year, an increase of approximately 23 per cent over the pre-
vious year.
The amount of business done by the registers of deeds fell
off somewhat from the previous year, but there was an in-
crease in the amount of fees received by them amounting to
approximately $150,000, or an increase of 55 per cent. This
increase in revenue was the result of the passage of chapter
495 of the Acts of 1920, which fixed the. amount of fees to
be received by registers of deeds.
6 STATISTICS OF COUNTY FINANCES. [Jan. 1921.
During the year many conferences were held with county
officials relative to methods of accounting, and I am pleased
to state that they have shown their willingness to co-operate
with the Division in every way which will make for greater
efficiency in the handling of their accounts.
The work of the year has been done with a reduced force
of examiners, and as a result we have been unable to carry
out certain general schemes of accounting which we believe
will be of assistance in reporting the financial transactions of
the several counties.
I wish to express my appreciation of the faithful manner
in which the examiners of county accounts have performed
their respective duties, both in the making of the audits and
in the preparation of this report.
Respectfully submitted,
THEODORE N. WADDELL,
Director of Accounts.
State House, Boston, Jan. 28, 1921.
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Traveling
Expenses,
County
and Associate Commis- sioners. $646
62
636
77
937
16
130
36
842
96
288
81
322
68
521
35
1,248
79
26
00
1,822
58
975
99
1,498
89 c»
00
05
OO
Trial
Justices.
-
-
$6,153
30
600
00
775
12
816
40
$8,344
82^
Civil Expensesin Supremeand SuperiorCourts. $2,031
98
6,196
10
23,693
09
653
21
68,466
43
6,986
82
35,642
94
6,286
09
110,914
40
236
88
27,831
85
19,144
07
37,181
54
«^
Criminal Costs in Superior Courts. $2,931
18
12,005
13
19,587
13
652
00
49,744
67
2,395
21
25,938
10
18,231
03
87,377
14
469
11
24,051
03
31,813
94
33.730
12 00 .
00
i
Care
and
Support
of
Prisoners
in
Jails
and
Houses
of
Correction,
including
Salaries. $6,083
12
28,571
78
79,421
30
449
66
69,923
03
18,971
75
40,177
41
13,808
27
130,944
24
104
98
32,029
20
60,657
05
78,403
37
»oo
Kl
Salaries
and Expenses,
District
and Police Courts.
$10,700
50
32,114
99
78,588
23
1,549
68
124,252
15
11,794
36
57,622
89
18,120
15
159,695
04
576
47
59,282
09
38.367
85
96.368
61
$687,033
01/
Clerical
Assistance in County Offices. $2,635
50
6,910
98
37,588
95
522
60
58,251
83
3,402
60
27,082
79
4,006
29
148,416
Of)
40,430
93
15,232
49
63,450
63
$398,600
64
Salaries,
County
Officers and Assistants,
fixed
by
Law. $12,510
81
19,810
32
36,692
78
3,744
34
46,080
75
13,150
74
31,804
64
15,957
59
62,280
53
3,255
31
25,492
72
19,841
00
43,841
34
$334,471
87
Debts
and
Loans. $82,000
00
75,000
00
759,000
00
7,000
00
1,099,000
00
51,500
00
217,000
00
11,000
00
746,750
00
692,000
00
623,000
00
150,000
00
$4,513,250
00
Interest. $5,573
71
4,229
25
34,810
23
194
92
96,568
15
1,949
24
16,046
61
2,411
65
30,233
05
29,394
09
13,539
21
6,617
53
$241,567
64
County.
Barnstable,
.
Berkshire,
.
Bristol, Dukes
County,
.
Essex,
.
Franklin,
Hampden,
.
Hampshire,
Middlesex,
.
Nantucket,
.
Norfolk,
.
Plymouth,
.
Worcester,
.
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$3,007
88
1,212
75
4,765
13
2,516
72
29,466
56
2,560
79
10,486
43
42,952
82
54,896
54
15,444
09
865
08
35,821
52
5,234
00
4,527
30
21,462
82
2,518
06
22.885
38
52,340
48
28,779
38
11,322
72
1,026
03
9,825
79
8,237
60
23,416
52
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327
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70
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60
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4,529
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2.350
34
234
18
1,504
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County
and
District.
Barnstable,
First,
Barnstable,
Second,
.
Berkshire,
Northern,
.
Berkshire,
Southern,
.
Berkshire,
Central,
Berkshire,
Fourth,
Bristol,
First,
Bristol,
Second,
.
Bristol,
Third,
.
Bristol,
Fourth,
.
Dukes
County,
.
Essex,
First,
Essex,
Second,
.
Essex,
Third,
Essex,
Central
Northern,
.
Essex,
Eastern,
.
Essex,
Southern,
Essex,
Lawrence,
Es.sex,
Peabody,
.
Franklin,
....
Franklin,
Eastern,
Hampden,
Eastern,
.
Jlampden,
Western,
.
Hampshire,
Clerk.
Thomas
Otis,
Barnstable,
Charles
N.
Rogers.
Provincetown,
.
John
Martin,
North
Adams,
.
DennisC.
Killeen,
GreatBarrington,
Thomas
F.
Conlin,
Pittsfield,
Walter
J.
Donovan,
Adams,
.
Frank
P.
Lincoln,
Taunton,
.
Michael
J.
Orpen.
Fall
River,
Walter
R.
Mitchell,
New
Bedford,
.
Edwin
F.
Thayer,
Attleboro,
.
Edmund
G.
Eldredge,
'
Oak
Bluffs,
Morgan
J.
McSweeney,
Salem,
Fre
1A.
Brown,
Amesbury,
.
George
A.
Schofield,
Ipswich,
A.
Franklin
Priest,
Haverhill,
Simeon
B.
Hotchkiss,
Gloucester,
.
J.
Joseph
Doherty,
Lynn,
Nathaniel
E.
Rankin
Lawrence
Charles
J.
Powell.
Peabody,
.
'
'.
William
S.
Allen.
Greenfield,
.
James
R.
Kimball,
Orange,
.
Arthur
E.
Fitch,
Palmer,
Cornelius
M.
English,
Westfield,
.
John
A.
Crosier,
Northampton,
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1,853
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First,
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